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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bimbingan guru 
pembimbing khusus (GPK) terhadap interaksi sosial anak tunagrahita di SD Al-
Firdaus Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Subjek pada penelitian ini adalah 
seluruh anak tunagrahita di SD Al-Firdaus yang berjumlah 14 anak. Subjek terdiri 
dari anak tunagrahita ringan hingga down syndrome. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan 
data melalui wawancara pada guru pembimbing khusus (GPK) dan wali kelas. 
Selain itu, dilakukan observasi anak tunagrahita dan analisis dokumen. Dokumen 
berupa buku penghubung antara GPK dengan orang tua. Teknik uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian 
kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian diperoleh kesimpulan berupa peran bimbingan GPK dalam 
interaksi sosial anak tunagrahita. Peran bimbingan GPK itu adalah, (1) 
memberikan motivasi pada anak tunagrahita dan teman sekelas agar terjalin 
interaksi sosial yang baik. (2) Melatih kemandirian anak agar anak dapat berbaur 
dengan anak lain tanpa selalu didampingi GPK. (3) Memberikan kesempatan pada 
anak untuk berinteraksi dengan teman dalam kegiatan belajar kelompok. (4) 
Mendampingi anak ketika pembelajaran kelompok. (5) Menjalin koordinasi yang 
baik dengan wali kelas selaku guru utama. (6) Fasilitator orang tua mengenai 
perkembangan sosial anak.  
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 This research aims to investigate the role of teacher assistance guidance 
towards social interaction of mental retardation students of SD Al-Firdaus 
Surakarta in the academic year of 2016/2017. The research subject are 14 
students with mental retardation of SD Al-Firdaus. The subject consists of the 
students with minor mental retardation to students with down syndrome. 
 This research uses descriptive Qualitative methode. Data collection was 
dane by interviewing teacher assistances and teachers. Besides the researcher 
also conducted observation and analysis document. The document is a book for 
relating the teacher assistances with the parents. The technique for validating 
data uses data source triangulation. Data analysis technique for this qualitative 
research uses data reduction, data display, and summarising.  
 The research shows the role of teacher assistance guidance in social 
interaction of students with mental retardation. The roles of teacher assistance 
are (1) giving motivation to students with mental retardation and their classmates 
in order to generate good social interaction. (2) Raising self awareness of the 
student with mental retardation to make them interact well with their friends 
without always being watched by teacher assistance. (3) being the students 
chance to interact with their friends in a group work. (4) Accompanying the 
students on a group work. (5) Making good coordination with class teacher as a 
main teacher. (6) As a fasilitator for parents to know thei childrents development 
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